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Постановка проблеми. На сьогодні розрахунки з клієнтами та 
їхній облік на підприємствах всіх форм власності неможливі без 
використання електронно-обчислювальних машин. Задачі прискорення 
обробки даних на сучасному підприємстві зумовлюють потребу у 
вдосконаленні процесів організації його діяльності. Працювати 
ефективніше та більш оперативно в поєднанні з найменшими витратами 
допомагає автоматизація облікових процесів. Автоматизація ведення 
обліку в цілому та розрахунків з населенням в абонентному відділі, 
зокрема, є одним з важливих етапів удосконалення функціонування 
комунального підприємства. 
На сучасний момент існує багато універсальних комплексів ведення 
обліку, призначених не тільки для автоматизації обліку праці та інших 
розрахунків, але і для ведення всього бухгалтерського обліку як на малих, 
так і на великих підприємствах. Разом із тим, в багатьох з них не всі 
операції розрахунків з населенням за отримані послуги реалізовані в 
повному обсязі. Багато операцій треба виконувати вручну, що призводить 
до збільшення кількості механічних помилок та витрат робочого часу. 
Аналіз останніх досліджень. Загальні аспекти звичайної 
діяльності керуючих організацій висвітлюються в роботах багатьох 
науковців і практиків. Вагомий внесок у розробку рекомендацій щодо 
ведення обліку розрахунків за житлово-комунальні послуги зробили 
С.А. Атаманенко, Ю.А. Бурканов, Л.М. Крамаровський, М.В. Маркова, 
Т.С. Маслова, О.Н. Панкратова, М.Ю. Понікарова, В.В. Потапов та інші. 
Актуальність і недостатня вивченість теоретичних і практичних 
питань обліку і контролю розрахунків з населенням за житлово-
комунальні послуги визначили мету даної статті. 
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Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розробка 
методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційної системи 
ведення обліку та контролю розрахунків за житлово-комунальні послуги. 
Основна частина. Стан житлово-комунального господарства має 
велике значення для соціально-економічного розвитку країни, оскільки він 
має прямий вплив на рівень і якість життя всього населення країни. 
Трансформація економіки в ринкову зумовила необхідність формування 
нового господарського механізму в житлово-комунальному господарстві. Ці 
перетворення повинні забезпечувати природний режим входження 
житлово-комунального господарства в ринкове середовище на тлі надання 
населенню якісних житлових та комунальних послуг [1, c. 116]. 
Особливості діяльності житлово-комунальної сфери, умови 
договорів, укладених з ресурсозабезпечуючими організаціями та 
споживачами ресурсів, а також вимоги законодавства визначають 
специфіку розрахунків у сфері житлово-комунальних послуг. 
Зрозуміло, на підприємствах ЖКГ використовуються інформаційні 
системи не тільки для роботи з населенням. Бухгалтерський, 
управлінський, податковий облік їм так само властиві, як і всім іншим 
підприємствам, але ці завдання практично ні чим не відрізняються від 
аналогічних завдань на інших типах підприємств. Таким чином, з усієї 
безлічі інформаційних систем, використовуваних для ЖКГ, необхідно 
розглядати ті, які призначені для роботи з населенням. 
Основною перевагою впровадження інформаційної системи в роботу 
підприємства житлово-комунальної сфери, насамперед, є підвищення 
рівня оплати для постачальників послуг. Зменшується основна 
заборгованість населення, яка є основним бичем для постачальників 
послуг. Витрати на інформаційну систему, що виражаються в тисячах, 
зменшують заборгованість на мільйони (жодним збільшенням штату 
служби збуту і контролю таких результатів не досягти). 
Другий фактор складно виразити в грошах - це зручності для 
населення при виконанні платежів. Цей фактор покращує загальну 
соціальну обстановку в місті, покращує ставлення населення до 
виконавчої влади, впливає на її підтримку. 
І останній фактор той, про який ніколи не можна забувати, коли 
впроваджується інформаційна система - автоматизація праці задіяних 
служб підприємств, учасників ЖКГ. Це не тільки персоніфікує облік 
пільговиків і збільшить продуктивність праці інспекторів, а й надає 
можливість отримання оперативної, повноцінної і достовірної звітної 
інформації [2, c. 51]. 
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У функціонал інформаційної системи постачальника послуг повинні 
входити: 
- розрахунок за послуги; 
- робота з приладами обліку; 
- перерахунки; 
- облік пільг; 
- облік субсидій; 
- оплата за послуги; 
- облік оборотів та звіти. 
В основі розрахунку вартості кожної послуги лежить елементарна 
формула: вартість дорівнює кількості, помноженій на тариф. Звичайним 
розрахунковим періодом є календарний місяць. Як правило, тарифи 
встановлюються місцевою владою. Кількість або визначається за 
приладами або є розрахунковою величиною, яка залежить від різних 
параметрів. 
Разом із тим,  на практиці такої постійності немає. Параметри для 
розрахунку одних видів послуг змінюються частіше, а для інших - рідше. 
Можливість зміни параметрів сама по собі не є проблемою для систем 
автоматизації. Проблему представляє те, що як ціна, так і будь-який з 
параметрів, від якого залежить кількість наданої послуги, може 
змінюватися в будь-який час [3]. 
Висновки. Значення отриманих результатів полягає в комплексному 
вирішенні проблемних питань методичного забезпечення обліку і 
контролю розрахунків за житлово-комунальні послуги в керуючих 
організаціях. 
Інформаційні системи для постачальників послуг повинні 
вирішувати завдання, що знаходяться у сфері їх життєвих інтересів. 
Інформаційна система, з одного боку, має забезпечити службу збуту 
відомостями, необхідними для спілкування з населенням, а з іншого боку 
- надати людям максимальні зручності для надання відомостей про 
отримані послуги та виконання платежів за них, тому доцільним є 
проведення досліджень в напрямку розробки комплексу методичних 
рекомендацій щодо впровадження інформаційної системи ведення обліку 
та контролю розрахунків за житлово-комунальні послуги. 
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Анотація: пропонуються методичні рекомендації щодо впровадження 
інформаційної системи на комунальному підприємстві для ведення обліку та 
контролю розрахунків за житлово-комунальні послуги з метою надання 
населенню максимальної зручності для отримання відомостей про надані 
послуги та з боку підприємства – зменшенню кількості механічних помилок та 
витрат робочого часу в процесі нарахування послуг. 
Ключові слова: ведення обліку розрахунків з населенням, сфера 
житлово-комунального господарства, інформаційна система, надані послуги, 
комунальне підприємство. 
Аннотация: предлагаются методические рекомендации по внедрению 
информационной системы на коммунальном предприятии для ведения учета и 
контроля расчетов за жилищно-коммунальные услуги с целью предоставления 
населению максимального удобства для получения сведений о 
предоставленных услугах и со стороны предприятия - уменьшению количества 
механических ошибок и затрат рабочего времени в процессе начисления услуг. 
Ключевые слова: ведение учета расчетов с населением, сфера 
жилищно-коммунального хозяйства, информационная система, 
предоставленные услуги, коммунальное предприятие. 
Summary: The proposed methodical recommendations for the 
implementation of an information system at the municipal enterprises for accounting 
and control of payments for housing and communal services in order to provide 
maximum comfort to the population to obtain information about the services 
provided and by the company - reducing the number of mechanical errors and 
working time in the process of charging services. 
Keywords: Accounting calculations with the population, housing and 
communal services, information system, services provided, municipal enterprise. 
 
 
 
 
 
 
